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CAMPAÑA "GALICIA IX" . RIAS 
F.G. F i g u e i r a s ,  R .  Prego,  F i z  F.  P é r e z ,  Aida F. R í  
I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  Marinas (CSIC) 
Eduardo Cabe l lo ,  6. 36208-Vigo (España) 
Descripción de la campaña 
L a  campaña s e  r e a l i z ó  desde e l  4 de Septiembre a l  3  de Octu- 
b r e  de 1986 a bordo d e l  B / O  "García  d e l  Cid" abarcando l a  zona 
c o s t e r a  d e l  NW de l a  p e n í n s u l a  I b é r i c a  i n d i c a d a  en las f i g u r a s  1 
a 8. E l  t iempo en g e n e r a l  f ue  l o  su f i c i en t emen te  e s t a b l e  p a r a  
poder l l e v a r  a buen término e l  p l an  de cam.paña. Los v i e n t o s  fue-  
ron predominantemente de componente n o r t e  y e s t e ,  excepto  e n t r e  
l o s  d í a s  1 2  a l  15 en l o s  que sop l a ron  d e l  SW re l a t i vamen te  f u e r -  
t e s  que impidieron l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  c o r t e  6 ,  r í a  de Corcubión 
y 7 ,  Lage. L a  Últ ima p a r t e  c o i n c i d i ó  con l a  formación de una pur-  
ga  de mar de grandes  dimensiones l o c a l i z a d a  por  t odas  l as  rías 
b a j a s .  
L a s  e s t a c i o n e s  s e  muest rearon en l o s  n i v e l e s  de 0 ,  5 ,  1 0 ,  
20, 30 ,  40, 50, 60,  80 ,  100,  120 y 150 m cuando h a b í a  s u f i c i e n t e  
fondo . 
L a s  v a r i a b l e s  medidas fue ron :  t empera tura ,  s a l i n i d a d ,  pH, 
a l c a l i n i d a d ,  oxígeno d i s u e l t o ,  n i t r a t o ,  n i t r i t o ,  amonio, n i t r ó -  
geno t o t a l ,  carbono o rgán ico ,  f o s f a t o ,  f ó s f o r o  t o t a l ,  s i l i c a t o ,  
f l u o r e s c e n c i a  en  v i v o ,  f l u o r e s c e n c i a  con d iu rón  y f l u o r e s c e n c i a  
con d iurón  y H C 1 .  También s e  determinó carbono y n i t r ó g e n o  orgá-  
n i c o  p a r t i c u l a d o  a n i v e l e s  de 0 ,  5 ,  10 y 20 metros y s e  tomaron 
mues t ras  a t o d a s  las  profundidades  muest readas  p a r a  l a  c l a s i f i c a -  
c i ó n  y c o n t a j e  de las  e s p e c i e s  de f i t o p l a n c t o n .  
Obje t ivos  
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  f u e  e l  e s t u d i o  d e l  in te rcambio  en- 
t r e  rias y  p la ta forma y  poder c u a n t i f i c a r l o  u t i l i z a n d o  v a r i a -  
b l e s  f í s i c a s  y  químicas .  Otro  o b j e t i v o  f u e  e s t u d i a r  l a s  d i f e -  
r e n c i a s  h i d r o g r á f i c a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  las  d i s t i n t a s  rías y 
sob re  todo e n t r e  las  r ias b a j a s  y  las  r ías a l tas .  
En e s t a  época d e l  año e l  proceso de r e m i n e r a l i z a c i ó n  de 
n u t r i e n t e s  que sucede en  l a  p a r t e  e x t e r n a  de las  r ias d a  l u g a r  
a v a l o r e s  muy a l t o s  de é s t o s  en  e l  fondo de l a  capa f ó t i c a  d e l  
agua de l a  p la ta forma.  En determinadas  ocas iones  e s t o s  n u t r i e n -  
t e s  pueden i n t r o d u c i r s e  en las  r ías y p o s i b l i t a r  con e l l o  pro-  
l i f e r a c i o n e s  de f i t o p l a n c t o n .  Otro  de l o s  o b j e t i v o s  perseguidos  
con e s t a  campaña fue  e s t u d i a r  las  comunidades de f i t o p l a n c t o n  
que p r o l i f e r a n  en e s t a s  condic iones  de a p o r t e s  de n u t r i e n t e s  y 
s u s  d i f e r e n c i a s  en r e l a c i ó n  con e l  régimen h i d r o g r á f i c o .  
Avance de Resu l tados  
Aparece c laramente  un a f lo r ame in to  c o s t e r o  muy impor tan te  
en l a  zona de l a s  r i a s  a l tas  con v i e n t o s  moderados d e l  e s t e  dan- 
do l u g a r  a l a  p r e s e n c i a  de concen t r ac iones  de n u t r i e n t e s  en su- 
p e r f i c i e  mayores de 1 pmol/Kg, y  en ca so  más extremo en l a  R í a  
de Vivero s e  midieron v a l o r e s  de 7 p m o l / ~ g  con 13,g°C. 
En cambio, en las  rias b a j a s ,  e n  condic iones  de v i e n t o  
s u r o e s t e ,  no e x i s t e  a f lo r amien to  c o s t e r o  c l a r o ,  aunque e x i s t e n  
v a l o r e s  a p r e c i a b l e s  de n u t r i e n t e s  d e n t r o  de las  r ías  que son ,  
en p a r t e ,  deb idos  a r emine ra l i zac ión .  Téngase en cuen ta  que du- 
r a n t e  e l  pr imer  muestreo de l a  r í a  de Vigo (4-9-86) h a b í a  a f l o -  
ramiento  mien t r a s  que en l e  t e r c e r  muestreo (3-10-86) e x i s t í a  
una purga  de mar g e n e r a l i z a d a  de Gymnodinium catenatum. 
Métodos a n a l í t i c o s  y de medida 
Muestreo.- Se u s a r o n  b o t e l l a s  Nisk in  "Genera l  Oceanics"  de  1,7 
y  5 l i t r o s .  
Temperatura y profundidad.- Todas las b o t e l l a s  h i d r o g r á f i c a s  
i b a n  p r o v i s t a s  de termómetros "Watanabe", d o s  p r o t e g i d o s  y uno 
no p r o t e g i d o .  La c o r r e c c i ó n  de t e m p e r a t u r a s  s e  h i z o  según L. 
Andersson (1974)  con l a  e c u a c i ó n  no s i m p l i f i c a d a .  La p r o f u n d i -  
dad s e  c a l c u l ó  a p a r t i r  de las  l e c t u r a s  terrnornétr icas redon- 
deando e l  r e s u l t a d o  a l  m ú l t i p l o  de c i n c o  más próximo. 
Sa1inidad.- Se de te rminó  con un s a l i n ó m e t r o  d e  c o n d u c t i v i d a d  
"AUTOSAL" modelo 8400R c a l i b r a d o  con "Agua Normal". La s a l i n i -  
dad s e  c a l c u l ó  con l a  e c u a c i ó n  ( 6 )  de UNESCO ( 1 9 8 1 ) .  
Ganimu-B. - Densidad en ~ g / r n ~  menos 1000. Se cal.culÓ iiti. J. i z a n d o  
l a  e c u a c i ó n  ( 9 )  de UNESCO ( 1 9 8 1 ) ,  u t i l i z a n d o  l a  t e m p e r a t u r a  
p o t e n c i a l ,  que a  s u  vez  s e  c a l c u l ó  con l a  e c i ~ a c i ó n  ( 3 1 )  y  ( 3 2 )  
de UNESCO ( 1 9 8 3 ) .  
pH.- Se midió inmediatamente con un pHmetro "Metrohm" E - 6 5 4  con 
e l e c t r o d o  Ross de 0r iÓn modelo 81-04 c a l i b r a d o  con tampón 7 , 4 1 3  
NBS. La t e m p e r a t u r a  s e  toma d i r e c t a m e n t e  e n  décimas con un t e r -  
mómetro de r e s i s t e n c i a  de  Pt-100 y s e  h i z o  l a  c o r r e c c i ó n  d e l  pH 
con l a  t e m p e r a t u r a  r e s o l v i e n d o  e l  s i s t e m a  de e c u a c i o n e s  de e q u i -  
l i b r i o  d e l  s i s t e m a  d e l  c a r b ó n i c o - b ó r i c o  en  agua  de  mar ( F . F .  
P é r e z  y  F .  F r a g a ,  1 9 8 7 a ) .  
A2caZinidad.- L a  a l c a l i n i d a d  t o t a l  s e  d e t e r m i n a  p o r  v a l o r a c i ó n  
con H C 1  0 , 1 2  M a  pH f i n a l  4,44 de una  m u e s t r a  de  250 m 1  e n  er l .en-  
meyer de 260 m 1  de c a p a c i d a d  t o t a l .  A p a r t i r  de l o s  d a t o s  de l a  
v a l o r a c i ó n  s e  c a l c u l a  l a  a l c a l i n i d a d  t o t a l  con un e r r o r  medio d e l  
0 , 1 %  ( F . F .  ~ é r e z  y F .  F r a g a , .  1987b) .  
0xigeno.- Se determinó por el método de Winkler. La valoración 
de iodo con tiosulfato se hizo con el titulador automático 
ttMetrohm88 E-425, E-473, con electrodo de platino. El cálculo de 
saturación de oxígeno se hizo aplicando la ecuación dada por 
UNESCO (1986). Se usó temperatura potencial. 
Nitrato.- Se determinaron inmediatamente después de recogidas 
las muestras mediante un autoanalizador. Se siguió el método de 
reducción a nitritos en columna de Cd-Cu según la modificación 
de C. Mouriño y F. Fraga (1985). 
Nitrito.- Se determinó por diazotación de sulfanilamida y copu- 
lación con naftiletilendiamina, según modificación citada para 
ni trato. 
Amonio.- Según el método descrito por Grasshoff y Johannsen 
(1972). 
Fosfato y Si2icato.- Según Grasshoff (1983). 
Carbono orgánico.- Se determinó por oxidación a C02 con peroxidi- 
sulfato bajo luz UV, diálisis y detección colorimétrica con la 
variación de color en una disolución de fenolftaleina tamponada 
con carbonato-bicarbonato, según R. Prego y F. Fraga (1988). 
Nitrógeno total.- Se utilizó el método de oxidación citado para 
el carbono orgánico y luego se siguió el método descrito para 
el nitrato, ligeramente adaptado. El nitrógeno orgánico se cal- 
culó restándole al nitrógeno total la suma de nitrato más nitri- 
to más amonio y dividiendo el resultado por el rendimiento de 
la oxidación del nitrógeno orgánico. 
Fósforo total.- L a  mues t ra  s e  t r a t ó  por  ox idac ión ,  de forma s i m i -  
l a r  a l a  dos a n t e r i o r e s  y e l  f o s f a t o  l i b e r a d o  s e  determinó como 
s e  c i t ó  a n t e s .  E l  f ó s f o r o  orgán ico  s e  c a l c u l ó  p o r  d i f e r e n c i a  en- 
t r e  e l  f ó s f o r o  t o t a l  y e l  f o s f a t o .  E l  r end imien to  en l a  ox idac ión  
f u e  e l  100%. 
CZorofiZa a.- Se midió a p a r t i r  de l a  l e c t u r a s  de f l u o r e s c e n c i a  
" i n  vivol1 t r a t a d a s  con d iu rón .  En a lgunas  muest ras  de l a  m i s m a  
campaña s e  f i l t r a r o n  100 m 1  de agua a t r a v é s  de un f i l t r o  Whatman 
GF/C de 2 , 5  cm d y s e  e x t r a j o  con ace tona  a l  90% midiendo l a  
f l u o r e s c e n c i a  d e l  e x t r a c t o  en  un f l uo róme t ro  Turner  Designs 
10.000 R y ca lcu lando  las concen t r ac iones  de c l o r o f i l a  s i n  l a  
c o r r e c c i ó n  p a r a  feopigmentos (Yentsh y Menzel, 1963) .  L a  r e l a -  
c i ó n  e n t r e  e s t o s  v a l o r e s  de c l o r o f i l a  a y l o s  de f l u o r e s c e n c i a  
I t in v ivo t t  t r a t a d a  con d iu rón  p e r m i t i ó  e n c o n t r a r  una ecuac ión  r e -  
lac ionando l a s  dos v a r i a b l e s ;  r=0 ,97  y n=40. 
Carbono y nitrógeno orgánicos particuZad0.- Se f i l t r ó  0 , 5  l i t r o s  
de agua a t r a v é s  de f i l t r o s  de f i b r a  de v i d r i o  "Whatman G F / C t t  
de 2 , 5  cm d .  E l  f i l t r o  s e  desecó sob re  g e l  de s í l i c e  p a r a  s u  
conservac ión .  E l  a n á l i s i s  s e  h i z o  en  un "Elemental Analyzer 
Perkin-Elmer 240" con e l  f i l t r o  desecado a l l O ° C  du ran t e  15 m i -  
n u t o s  y l a  combustión s e  h i z o  a 740°C. 
Nomenczatura de Zas estaciones.- Cada e s t a c i ó n  s e  enumera con 
t r e s  d í g i t o s ,  s i endo  e l  primero e l  número d e l  c o r t e  ( f i g u r a  1) 
y e l  t e r c e r o  e l  orden de l a  e s t a c i ó n  contando a p a r t i r  de l a  
c o s t a  ( f i g u r a s  2 a 8 ) .  E l  c o r t e  de l a  R í a  de Vigo s e  r e p i t i ó  3 
veces , i nd i cando  e l  segundo d í g i t o  e l  orden de r e p e t i c i ó n .  
Datos meteoroZógicos.- Estuv ie ron  a cargo  d e l  c a p i t á n  d e l  ba rco  
D .  Octavio  Moreno y d e l  Primer o f i c i a l  D .   osé Medrano. 
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CUADRO DE DATOS 
Unidades y símbolos 
Las unidades que se han utilizado son las recomendadas por 
la IAPSO (1985). 
Hora.- Hora TMG (hora media del meridiano de Greenwich). 
Pres. atm.- Presión atmosférica en milibares. 
Nubosidad.- Escala 0-8. O=despejado, 8=cubierto total. 
Secchi.- Profundidad, en metros, de visión del disco de Secchi 
de 30 cm. 
Dir. viento y Dir. olas.- Lugar de donde procede el viento o las 
olas. O 0  procedencia del norte. 90° procedencia del este. 
m.- Profundidad en metros. 
Tir.- Número de tirada de botellas. 
Tis. - Temperatura "in situtt en OC. 
S.- Salinidad práctica. 
Gam-8.- Exceso de densidad calculada a la presión estardar 
atmosférica. 
pHI5.- pH de la muestra referido a 15OC. 
alc.- Alcalinidad en pmol/~g. 
02.- Concentración de oxígeno disuelto en ymol/Kg. 
Para pasar a m111 multiplicar por 0,022392 y por la 
densidad de la muestra a 20°C. 
02%.- Saturación de oxigeno. 
NO3.- Nitrato en pmol/Kg. 
NO2*- Nitrito en pmol/Kg. 
NH4.- Amonio en pmol/Kg. 
Norg.- Nitrógeno orgánico en prnol/Kg. 
COZ.-  Carbono inorgánico t o t a l  en pmol/Kg. 
Corg.- Carbono orgánico en prnol/Kg. 
PO4.- Fosfato en prnol/Kg. 
Porg.- Fósforo orgánico en pmol/Kg. 
Si04.- S i l i c a t o  en )~rnol/Kg. 
3 C1a.- C l o r o f i l a  a ,  s i n  c o r r e g i r  para  feopigrnentos, en rng/rn . 
ESTACION 1 1 1  
Fecha 4 Sep.86 
Hora 6.15 - 6 . 4 0  
Temp. air-e i5 ,5"C 
Hi.im.v.el. l (X)  % 
l.... at:. N, 4.2"':17,5:' 
1-.orig. W ,  !3"39, 1 ' 
P1r.e~. e t m .  l.C)17m El 
I\Ji~bnsidacl E3 
m Tir- T i 5  S Gam-.e p 1.4 :L 5 a l. c: . C)2% 
O i 15, Y 1 35,269 25,976 f:l, 177 2286 242,. 5 5'3.8 
5 i i 5 ? 4 9  35,346 26,132 8,181 2233 254,5 75.7 
1 1 15,24 35,4(:)5 Z&),S31 !3,:145' 2305 S1,H!,(L\ 88,'i' 
Fecha 4 Sep. U b  
t i c ~ r  ;A 7. 118 - 7. 2(ij 
Trmp. a i r e  15,5"C 
Hi.im.ir.el. 100 % 
m T i r  Tis C; Gam-8 pH15 a1.c. ('l 2 (IizX 
Fecha 4 Sep. 86 
C.lora 8.02 - EJ. 3:l 
Temp. a i r e  15,5"C 
m .  e l  i 00 % 
L. a ,t . N ,, 4.2 " :l. 4 ? 2; ' 
I - , c~~ I I J .~ ,~ ,  f:ln'l.4>,5' 
F'ipes. a t m .  1 . C i l C ? , ,  €3 
I\li.it:)nsiclñcl 8 
m T i r  T i s  C Gam-4 ~1.415 alc:. C) 2 (72% 
Estacion 111 
t-luira ' ti r-adas 
l. : h . :; 5 
V e 1  . v:iersto !::i, (::i m / s  
Lj i 11- ,, v i E:? ri 1: m 
Estacion 112 
t- lc.~ra tirada!.: 
1: '7.1'3 
Ve:l. . v i e n t o  !:),,C) m/c; 
D i  u.. v i  entrr! 
Estacion 113 
i-jura tiraclac; 
1: 8.20 5': 8.29 
V e 1  , , v i e n t o  i::),i:) m/c;  
Di u.. v i  e n t . n  
(11 NO::, NC:is l\lHq N n r g  CU2 Cnr-9 I:='Cly. Pmr-g Sic14 C1l.a 
E S T A C I O N  114 
Fecha Y C e p . 5 6  
I.4ni-.a Y .  :LC; - 9. 31 
Terrip. ai.r-tn 15, 5°C: 
t.{i.im.v'el. 1i)O 
I-..at. N, 4.2.rn 1~~ ~1~ 
Lnr~g.  W, EIu5O, 3' 
Pi-es. a t m .  1 . C l 1 . 9 . 9  
I\luhoej.clacl 8 
rri T'ir ' T ' j c 3  S Gani--8 pt-I:15 ~ i 1 . c : .  Cls 02% 
E S T A C I O N  116 
F::'echa 4 SEZ~J.  86
t.icrr-a 12. 15 - 1.2. 53 
Tenip. a i r e  1 h , O u C  
1-lc.irr~ . I-. l. . 1 i)(l Y, 
1- a .t:. . N , 4 . 2 m ~ ~ ? ?  3" 
L-c inq .. W ,  ~ n y y ,  2 7  
l::.,~ p -.s. a t m .  3.CiZ:l 
a R 
Estacion 114 
H n r a  t i r a d a s  
In 9.23 
V e 1  . vj. ent:o 0 ,  0 nil/c; 
r j i  i r .  v i  en tc:) 
r n NOg NCJ2 NH4 Navg  CCl2 Cnrg Pílr~ Por-q SiCl4 C1.a 
Estacion 115 
Secchi 4,5 m 
F'onclo 55 rn 
A1t .o l .a~  O ni 
D % F. ,, ~r 1 a !S 
Estacion 1 1 6  
t4or-a %ir-acias; 
I n  11.4:l 
V e 1  M v i e n t o  5 , l  m / s  
XIir.vJ.ent(~i :.i3.Cim 
Nnrg 
14,) 1 
12,U 
1 (1 " :3 
'3, C') 
E 
%J, 7 
C 
,-J , 
5, '7 
Por- q 
0"  22 
O, 23 
0 , :l. 8 
(1) , 1 2; 
i:) ,i:) 4 
(1) , S) 1 
0 ,  00 
ESTACION 1 1 7  
Fecha 4 Sep. ( 3 6  
t-lora 13.28 --e 14.0:l. 
'Tenip. a i r e  16, 0°C 
t-li..iiii.irel. 101') % 
ESTACION 1 1 8  
F : ~ ~ ! . ,  a 4 E'ep.86 I...a.t:.. N, 4.2"10,3' 
t iara :14. 4'7 3.5. :17 1.-orig.W, 5'"1.1,;5' 
Temp.aire 16,5"C2 I='iF.es.atm. 102r:).2 
I4cini . i- e l . i (:)O % I\J~,.it!n~,:i.clad 8 
Zhh!, 3 108,9 
26 '7 -1  iC)8,1 
2413!,0 99,:7 
229?;'1 5'I7(l 
2213, Y ?i:I!, i 
22U,H !3"J,b 
227,3 88,5 
a-) 3 '.?
.L J.. ..2 , 7 8 h , n 
22(:),:1 n4,7 
21.3, €3 82 ,  i:) 
S99,:l 74.h 
:19¿3,3 '75,c:) 
Estacion 1 1 7  
Estacion 1 1 8  
Hora .ti r-acias 
1: 1.5.i:):? 
Vel. v i  eritn 5 , i  m / s  
I:)ir..vi.ento :i!J.On 
Pc~r-q 
i:) :I 4 
r-.), 15 
CI y 1 3  
O , 0.7 
O:, I)b 
i.i 04 
0,09 
9 1 1 
(:) y 1 :z 
Q , 1. 7 
(1) p 1 4 
ESTACION 1 1 9  
Fecha 4 c3el:~, 86 
I-lc~r a 1 (3 . (:i 8 .-.. 1 Ci . 2 E; 
Teirip. sir-r. :1.5, 5"'; 
1-ii.i iii . r- e l . Y. (::)(:) Y,  
l... at:. . N . 4.2 " :L 4 4 ? 
l... cr 1-1 y . W , f l  m t" u.-. .-. , 7 :' 
F'r- e 5 . ñ t m . 1. c::) :l 9 ,, 9 
I'-h.,\ t:i ci !S i i:l a i:J El 
m T'ir ' T i c ,  c j Garn--.' J t i  1 a l. c: . C:! 2 CI 2; % 
O 1. 1 4 ,  68 35, 556 2h, 4.7::: 8, 167 '-'7"' L . ; .  2 5 h !, 7 1. r.3 r-7 m 3 
5 1 14rC)4 3:15?Z'78 2!3.!3!526 &3!,:132 293f3 222,:l ElEI,::? 
ir : )  1. 13,'7:3 35,584. 2h,t,(?l3 1 :  2336) Y.VV.5 '7E!,13 
20 :12 , '70  5:5,h2(1) 2h,9:34. #,(1)61.) 23;5':7 18i:),4 h9,f l  
ESTACION 121 
Fecha 2:l. S~p.Elb 
1.4 ci v t ~ i  1. 1 . 2C) --. 1. 11. . 30 
7'etrip. aire 20g(:i"í:: 
i r  . 1 - 1 " Y 0 % 
l... at:. . 1\1 , 4.4 " :l. '1.' !, 5 ' 
l... c:i ri g . W , E, C l  7: ('9 1;) :o ,-o , a-. 
Iz'i." E? ~i m a t r i i  . l. r::i 43 ,, :l 
1 LA 1: : !S i d 3 c :  F:? 
ESTACION 122 
Fecha 2:L Sep. 86 
Hc)iva 1Ci.44. .- 10.54. 
Ternf:). ai r e  20. CiUC: 
Hi.ini.r.~:l,, 9t:) % 
Estacion 122 
!i; e c: c: 1-1 :i. $5 ,, E; (11 
1:: o (j (.] '-t.':' 
.e:. .:, 111 
(\ l. t .  " : :  l. i 5 1:) tri 
11 :i, 1,. ,, t-> 1 E\ !?i 
l\lI-.Ifj. Nor- i:C3;2 r -  q ' 1 .  F (::,u- q C i (34. C:: 3. a 
t-l!::iil- a .t i. r- acl a!; 
3. ii 1. :l " 0 
V e  :l. . v :i, e ri t ci Cl f.::) fri / c5 
I? i r. . \,* :i. e ri .t: i::~ 
:I , c.? sC : : 2 : : 1 8:; t::) ? h:3 (:) y 1 4 1 0 24, J. , 5 5 
2,,ZC? : I . i ,n l  2(3513 '77 0.C12 C)7i2!  EIa(7:1  Y. , U15 
...,. 
. , j : :  :[ O , " 3 7:: (1) Y 7 1, <:1 Y (:)A Ej , :r:F .-u ..:o !::) ,, 7: :3 
ESTACION 123 
Fecha 2 : l  Cje~i. 8b  
t - l a rc i  '3,, s4 i(:). 02 
Ternp . ai. r-e .l. 8, 5'C:; 
t . . r n 1 1  95 % 
I . a .t:. . N y 4 2 " :l 4 , 0 ' 
l.... (::un g . bJ S " LC 6) , ér ' 
I'-'il- r, . a t in . :l. t::) 2 ,S m 4. 
1 -  k ) ! i ( 1  I i 
m T i  T i s  C G a r i i  8 ~1 t l  11 5 a l. c: 13 2 (13 ;;? % 
ESTACION 124 
Fec.ha 2:L :3e~!.E.)t.) 
t-l(:i y a 8 . 3t;) ..-. E1 . 5C) 
Tecny.:). aire :L?!, 5 ° C :  
i r  90 % 
ESTACION 125 
l.-. a t:. . N , 4 2 ' C:) r? , 5 ' 
I...orig.W, t3"55,(:)' 
F'rec;. atin. 1.026 
J h i 1  8 
Estacion 123 
Estacion 124 
t-lur-a i:.ir"acias 
3 . :  8.4::j 
V e  l. . v i. en t cl (:) , (3 iri / c; 
I') .j, r ,a v i t2r.i 1:. ci 
: : , : . !:) , (::) f+ : i : :l 1 !, l:) '"' . ! . : :  " E- C" I h B  I:) , C'I"7' O , :l 5 .? 2'7 4 , E3 4- 
=Y , (_) , 2 5 ! , i 6 (1) ? C! 8 I (1) , 2 20 b b 7 3 : i :? C:) . 24 2 , 9'7 1 !, 7 4 
>', :\ (1) C:) !, ,?; 5 i) , 0'7 : :  , ' 7  : )  9 , 6 2 I:) b E3 h E) : )  , . (1) i:i , 2 2 . , 4 1 7; , :L h 
i 1. , y. ; : :  Y 1 , 2 . l. 5 i 2: ;:' 1 00 ¿>:3 : , l. 9 0 , 1 b 1.5 , il'7 (::i 3 '7 
..?. ;"' / Y  - -. .-. 
.:*c:\ .,:, ,, : c . :  3 * 13'7 3 , : 2 ;1. 3 3 5'7 . , : 6 " 11. 2 k! #, 1:: El !::) ,, (::) 2 
- .. ..,. 
-.y 1"- 
..., ,:S ;. 7 4 - 1  , , , : ; ( 3  13 !, 2 1 54. !:.; Ej (11 i (1) , 1 6, ,, (?(;) c:i , 0 - .L. "7 
Estacion 125 
t-lcjr-a ti. rada5 
11. : 1.3 " (:) !:) 
Ve:l. . v i  e r i t . ~ : ,  (1) n i / s  
I:! :i. i7. . v i e r~ t i:i E!<) " 
I: Cl2 
.-., " r ,. 
.o::. t.) ,2 C.? 
204.1, 
2!:)48 
2 (1) E, -7 
2 (::) 9 5 
-:> 1. 11, "T 
..- 
F., . 
.,:: .l 2 7 
ESTACION 126 
G a iri .-..O F3 l-1 115 
25,128 B,2Y7 
' 3  ~ 4 , 3 7 2  c 8,252 
25,683 8,269 
26,072 8,164 
~,26,>?5!3 U, 115 
26,3hC. H!l:ll.C) 
2h ,  5iC? E!, 065 
2&),'.:+1::: 7,955 
m / 
L .  : , '3 7 1 7 !, 9!3 b 
fb!,'?4.1. 7p9(í7\C! 
ESTACION 127 
l.... a , t ~  M bj 9 4 '? k: :[ (1:) o !f , - 
L.. c? 1-1 g . W , Fj " 5 13 , ' 
1 : ~ ~ ~  @ ..s. atm. 11:125. 12 
IVc.itnci!pic:lacl 13 
l.. a tr ,. N - 4 2 '"[::) H , 9 ' 
l.... c) r.1 ~1 bJ , r ri ( j . .::) 4. !, c:) 
F:' ,?- p ei .. .. . a t m . :l. !::) 2 4, m 6~ 
Id  1:) c : ~  ! s i  cl a 111 El 
Hnra t i r a d a s  
:1: 7. 1.1 
Vel . v i en tn  2,5 m/s 
D i r . v i e n t o  60" 
Nnrg C:C3:;2 C o r q  FI::Iq 
Har-a t i r a d a s  
1:: b" 1.h 
V e l .  v1 eritc, 3 .0  m / s  
U 1  r. v i  er i tc i  60" 
0,41 Y. VI 1 4 
0,54 l . , % E l  
0 ,  b1 J.. 40 
C)!,8S 1.,48 
l,:*iz (::i,:32 
l. , (3 1 i:) 2 h 
2 3 1. C) 1 :3 
2 , '7 'J. (i) , [-)'y .. .- 
A " 2 1 c:) m c:) i : )  
6 , t l  :1 O ,, c:')(:) 
6 " 3;: (:) , <:) C:') 
ESTACION 128 
16, Y9 
l h ,  '75 
:1 h , :1 3 
:l. 4 , 5 1 
1.:5, 8'7 
13, 40 
1 1:; , 2 R 
:l 3, 05 
:l.? , 7'7 
12,59 
12,42 
.( ;7 t;) 
. L . ,  >....r.. 
ESTACION 129 
l.-.at.. N, 4.2nr:)8,1.' 
l.. or.i CJ . W , Y " 1. (3 , E3 ' 
Ir'res.at.m. 3.CiL4.7 
1 '  k c 5 i id a 1 7 
l... 3 1:. 4 , 4 2 " :L 4 , E3 ' 
l.... ci ri g . PJ , m El u=- -T S-1 ..., 8 , (1) ' 
F'i.e~,.atm. 1.026.t3 
Ni.\ t3 c! s j. cl a id E! 
m 'T'i r '7' j, 55 f!i (1.3 a rri -8 p l-I 1 .J a J. c: . C:I;;? (32% 
O X 1'7, C)? 34, 7'71 .'.3:I;, 317 0 ,  21 1 22861 2hF?, 2 11.2, c2 
5 1 :1'7,(::)Ej 34,774 25,-7".' .... l:#‘? U , 2 1 i  2288 2'79,Y 11 '7 ,4  
:LO 2 16,ElZ 39,132  25,660 13,1(?4. 2312; 243,C) lr:)%,{? 
-1 - 
L )  i i6,Oz 35,424 26,0'70 8,164 2;434 25:1.,Y :I.O.(I.,(::) 
ESTACION 131 
FTec:ha 13 Oct.  I36 
k i i ~ r - c ~  1.9,.2:'5 --. 19. 4.5 
- .  le rnp .  a i r e  :lli3, [3"C 
1 . 1 1  m E l. . 95 x 
m i r -  ' T i s  C G a m - e  P 1-1 :l 5 
L... a ,t . N , 4 2 " :l. '7 , 4 ' 
1-.13i-iq " W , [i] cq 3, ' 
I-'rc?s;.a11f1\. 1(:):1'7.C 
I\li..( t:i c3 s i t:l a cl 8 
Estacion 128 
Hoica t i r a d a s  
1: 5.11.  
V e 1  . v i e n t o  1 , 5  m/s 
D i r . v i e n t o  150" 
m Nng NUZ NH4 Norg  C02 C a r g  P04 
Estacion 129 
!iecc:l-ii 6 , 2  rri 
Fcrndo 26 m 
(h l. t . n l a 5 O ni 
TI1 r.. cil as 
tiara % i rada5 
1 !  9.16 
V e l .  . v i e r i t n  0,0 m / c  
Ili r .  v i e n t o  
m 1'4 U.73 N02 NH4 N n r g  CCla Corq FZ'n4 Pc~r-g Sir34 C1.a 
Estacion 131 
kicai-a ti rada8 
1,:: 19-40 
Vel . .  v i e n t o  U, O m / s  
D J. ir. . v i  eri t. n 
m N i J  2; N02  l\lHq Nor-9 C02 Curq PíI4 P o r y  Si. Clq. Cl a 
ESTACION 132 
frei:l"ia 3 CJct.I36 
1-jara 18.50 .-. 19.C12 
l"efnp. aire :la, (3°C: 
t l  5'5 % 
l.-.at. N, 42°%b,0' 
l..ong. W ,  8"LlS, 2' 
F::' ,~ P ....,. C a t m .  ii'i17. 1 
r.4 1.i 1-1 cii 5 i d a t-J E-! 
m T i r  T i 5  C G a m - 4  pH13 alc. C:) 2 (32% 
ESTACION 133 
l.... at:. N, 42"1::5,8' 
L-cwiq W , RU4.'7, 4 ' 
[='ir e 5 . a t m . 1. O :1. 6 . 5 
1 3 c E, i 1 a 1 U 
FZeclla J Clct. HA 
Ficxra 16., 43 --. 3.h. 59 
-re rri p . a i r- e :L 7 , (1) O"(::
1-4 u in . r- e l . (? " ,< 
l...at:. N, 42n.1.2,47 
L..nr~g. W ,  U""'"' ... J LJ !, 1 
F'i-es. atni. 1(:)15,, 5 
blcibn~i dad 8 
Estacion 132 
!4(1ii~-a ,t i r a d a s  
i : :l. '7 " (:) (1) 
V e l  . vi. ento (3, (1) ni/r, 
D i  i-'. v1. eritn 
Estacion 133 
Eie(-ic: h i 
I'Icrn cl13 4.7 in 
A :L t . o l a E. (.':) tn 
L):i u.. ci:L a!% 
Estacion 134 
m S'ir l ' i s  
ESTACION 136 
Fecha 3 Wc%.86 
Hora 16.04 -. ih.18 
Temp. a i r e  17,0aC 
i m r e l  Y 5  % 
Fecha 3 CJct: "86 
Hava 15.13 -. 15.54 
Tecnp.aj.r-F? 17,C)"C: 
t ium.  r -e% . 95 % 
L..at,, N, 42"C)9,9' 
L-(:)rl LJ . M , 8"53,52  
I='res. atm. 1.015.5 
N ~ i t ~ o s i  dad 8 
L-at. IV, 4 Z n 0 9 ,  1 '  
1 c 1-1 1 . J , 8 5 7 , (f) :' 
F ' r - e s .  atm. iC):lEi,, 9 
1Yubcir;i~jacl !3 
Estacion 135 
t-loir a 'ti r acJas 
I n  l b m  1 . 3  
-el. ,, v i e n t c ~  1,C) m / s  
1):i i - , .v iento 5" 
E s t a c i o n  136 
Cnr- c) 
80 
H2 
8 O 
'7 0 
439 
58 
e -  
,JU 
r 
a-! 1 
58 
Clb 
-  t -  
f . . - ?  t.; > . . >  t. ; ?..> F.> ;.: F.> t.; 
l . . >  f..> 
O  n  b . 1  0  
< . d ~ > ~ f - j . p ~ L Q ~ ~ L ~  a  F.> E  
+  !. j ? . J  b.2 P.] e  P . ]  F . )  h.> F . ]  k . 2  
. c  b . 2  : z .  h j  < . . d  E  +  f . . >  q  .= 
! T  :=: 3  5; L.4 <.j ,> +  F . ]  a  q  f. ? 
-
l  P  I  Y  I  Y  I  Y  .a . a  .a 
Estacion 137 
E s t a c i o n  138 
1\11...1,¿\ 
0" 12 
0 , 08 
0 ,  6'7 
O , 2 4 
i:) , E.; 1 
l . ,  Y4 
1,95 
0 ,  1b 
(3 , O 8 
(3 , O 4 
(1) , 2 0 
i:) l. 1 
Cnrg 
7 6  
7 4. 
01 
7 (3 
'7 2 
bt7 
68 
63 
h2 
" 9 3 
h O 
71 
S :i 0 4. 
3. . t3:7 
Y . .  bh 
2.49 
2. Y 2  
4,42 
5, ('IR 
5,61 
b , 4.7 
6,52 
14 , ';y¿) 
5 , 4 h  
Si (24 
O,, 37 
0 .  30 
(1:) , 4 5 
% , 9 %  
1,94 
4,543 
4,h5 
1 ,513 
1 8'7 
4,536 
2" 99 
6 .  32: 
Fecha 3 Oct .Ub  L.at. N, 4 2 " 1 4 , 7 '  
Hnra  1 7 . 1 8  - 17.26 1-..nriq. W,  8"53, 1 ' 
Temp. a i r e  I B , O n C  Pr-es. atfn. 10:16. 2; 
ticini.i-.el. YO %, I\.lci 1:) 13 si d a d fi) 
Fecha 20 Sep. 86 
t.ifflre7 8.82 - 8. 1.2 
'Temp. air-e 17, S)"C.: 
Hi.ini.r..eI.. 85 "/. 
Fecha 20 S e p .  8h 
kir3v.a 8.38 - E 3 . 4 8  
Ternp. a i r -e  18 ,Ei"C 
H~.rni. r el. . 85 % 
m T i r  T i 5  S Gam-8 pt-115 a1.c. U2 U 2 %  
Estacion 139 
t i a r a  t i .  r-acias 
:l. '7 2:s 
Ve:[ .i/:i.c?nta <:),,O n t / s  
r:~ j. 1-. . v 1 er\i: (11 
Estacion 201 
I.Jail- a t: J. r- aci a 5 
:l. : W . 1. 1 
{/ci l. . v i er.i .t o c.) , (1) ni / s; 
I j i  i- . v i  en%is 
Estacion 202 
Se ci c 1-t i :l 4 ~n 
Fci r-I cl ci 3 4 ir, 
A l  'l-. a is l a Fj Ci 
IJi r.. ci% a!e 
ESTACION 203 
m T i r -  "í'is S (13 a rci ..-. 8 pH 11. 5 al. c: . C3 2 02% 
ESTACION 204 
ESTACION 205 
Fecha 20 Ce1::i. 86 
1.4 i:iir' 13 1 1. . 4 &! -' 1. 2 . (1) b 
"renip. a:iil-e 2:1, 0 ° C  
HuI I~.~F%. 9:l % 
"' " (.;, (7 
1:. .i: 
C., ".' 
.e: ..::, 1 
2131 3 
23:1 y 
-7 - a-, ( 
.L.. :>>L. ? 
23.4 1 
x7:342 
c: ., -- 
... i E,. t.. L ki .i. :l. :L iii~ 
Fyciriclci 42 ni 
0 :l. 1:. ,, o :l a 5; I:) rn 
13 i. Ir 0, (3 1 63 5 
Estaci on 204 
Est  ac i on 205 
F1'K!4 f"c3r-q CjK14. (2l .a  
1. : ! 1 l. 2 . 8 '3 t.5 . :l <? 
0 , 3. '7 c.) , 1 1 2 . 4 :L 1 . 7 4  
i:) , ?E? (1) Y (:i:?; :? . 4 5 (1:) ,, 7 ::: (1) ?;E:; 
9 -. 9-.  (::) !# (1):i! ,'-, .,z ? El2 -1 , 2'3 
Ci , 4. 1 <: , ! 1 2 , 9 7  C:] , :L 8 
(:) * 4 E; i.) (1) 2 ":! .,"S ..p..-, .,:,.L. c:) ,# (1) .:7 
0 , 4. E) <:) !, C:) (3 .¿l , f.::) (? !:) (3 f j  
!Y)  : l .  ' ! : :  : 0 , J. b 9 !, 4 2 i:) 4 9 
r: 
..., 5:) !, 6 2 : : 0 , 9 2 1 i , 3. 20 &y 
1, 1 3. l. j ! Y 1 ,  3 (1 , 8 "1. 3 , 2 (1) 98 
.-, .. 
,r:, cm) 1, , l . . .  a:> !:=; 0,1.5 1 ? 2 : 1  :1.0,4. 2:1.1:)2 
.... .
: :l.!,!55 Cl,:LE3 :L,28 9 ! , t 3  21.22 
d.!:) 2 , 4 1 : f .  3. !, 2; '"3 J. 1 , 1 2 :l 3 1 
S!::) 2 ,, 5 <:) !:) , 2 5 :l. , ;: 7 :l. 0 , 6 2 1 3 7 
3 3 , 1 .  4 (1) ! 29 :l. , 1. 9 9 , Y 2 :l 38 
ESTACION 206 
F:F-cl-, t " a 2 l.::) :i $3 m El 6) 
Iiuica 12.45 - 13.0;1; 
"reni[:i . aj. r-e 22, 0'";: 
t-I~ini.ve3.. 13'7 :í 
ESTACION 207 
al c ,, 
2:;: (1) & 
2 3 :L E:) 
r-, -- ,-, . 
.L .:5 r:. J. 
2 3 :;'. 1 
2>?44. 
2c34.4 
2345 
2;346L, 
.-', -- L. a 4 3 
r ,  -T 
-2 .,:O 4 1;:: 
2342 
[J ,-1 
.rt 
2 b J. !, 3 
C1 l- 
.~..56 , 5 
'7 
.L. 4 J , :7 
'7 -:' .;7 , "7 
.L .:, .-'S 
279.2; 
" "1 -7 :; 
.i:. A: , - 
ri E 
.LA:. c2 . J 
226,5 
>-, >-, - 
L a::. (-1 7 1 
2 r::, y , (1) 
194,2 
Estacian 206 
Estacian 207 
$;ee(::hi 5 ir1 
F: 12 r-1 cl ci :l. 2; n1 
'$ :l. '4:. . a :l. a .; (1:) ni 
Di r . a l .  a?:; 
Ccw 9 
El? 
7 '7 
'7 (:) 
h 9 
C> c;) 
S ..:> 
c: F',  
... ! .c: 
51 
c:' -:. 
<..! ... :. 
5 'J. 
Nor- q 
:l 11. :;? 
:[ !:) , y 
C.? y :;
8,7  
.:7 (11 
.-,. k )  !l .::n 
t.? 1:2. 
LJ " ,.i 
5 , r2: 
5 , h  
6, !l 7 
.4- , '? 
ESTACION 208 
(1) 
r .  t. 1 
1 -1 
,-, - 
.<:f..) 
-.,. 
.:> (1) 
A:\ (::l 
5!:i 
6) r::) 
E] (1) 
1. 1:) 1:) 
1 4 (1) 
E'" 
.l. ,.J (..i 
ESTACION 209 
FYert,ia 20 Sep . E!b 
l-{[:) r- ,=J C? " 5 :z -- l. (:) " (1) :
T~-mp,a.7i.r-~? :L9,(:)mC: 
1-1 1.i r i i  . r- e 1. . 9 (3 % 
ESTACION 301 
rri 'T' 1. r- -[ :i, !; C; G a rci--.(3 K:I 1.4 1 cj a 11. c: S #  C:12 C:ls % 
Estaci an 208 
C e c. c h :i. :l. :l. m 
'='(:rndn i b 4 .  iii 
CS 1 .lz . n 1 a s !:) rri 
»:i. v.. c i l  o5 
Estacion 209 
I-lora .ti.raciac; 
:l.: 9.5E3 
L1e l. ,, '/ i. en t:. c, C) , (1) ni / c; 
I:! :i. v. . v i e r.i t r:! 
I"\ ;:!e c: f: h :i. (3 (1) 
F' c 2 r i  d c! I 6, iii 
C\ :l. .Ir ,, c:i l. a E:, CS ni 
I3j r. . a:l a!s 
ESTAC 1 ON 302 
0 l. :1 Y:.; 7 E> 1 
L: ,, j, :[ 5 , 1 " 8, ,>.l.. 
1, ! :l. :l 5 ,, "' L.! "' 1 
?- ,, 
. " 1  1. :l. 4. ,, 1;:: (!? 
.-. 
. ( 1  :L :1 1.:; ,, Y (.3 
.(.'l. (:) 1 :1, :; ,, y::; t;' 
; 11, J, ?; 'Y.' -7 .- 0, d.. / 
ESTACION 304 
-7 1:: 
.,,:t ,-1 , c:)! 
-r 1:: (-)(::)l.:? 
.... '..J !, .- 
.'T c: 
:,,-a , (1 )  1 (:) 
7 1::"
.,?,a  !::) ;l. : 
'7' L-
..u .-1 , 4- 7 7 
-7 CE' 
... :...J !, 624 
.-r c 2, ,..! , C! .4.5 
Estacion 302 
f'nr- q 
E s t  aci m n  303 
Nor- (4 C::C:J 2 IZcir.' g I:-'C:l LC 
:l. 2 !, 8 S Y 5 E.:! ."l. (1) , 4.5 
1 1 , 5) 11:'08 ';.' 1 r:) , 4 4 
l. : , 3 2 c:i C.? :l '7 1. (::) , 4.5; 
";),(7 2:L3.1 65 r:i,43 
l. S , . 2 11. :1.:7 b 1. (::) ,, !? l. 
El!, b 2158 b:? 0,,54 
l , 2; .;: :l. :3 C 3  &) 1:: (::) , 5 [ 3  
c:) , 3r3 
(::) ,, 2 5 
0 , '7:" 
,, a::. ,.J 
(::) , 2 3 
O!, 21 
,, 24 
c:t !, 2 (:) 
Estacion 304 
C: e c:: c: li :i :l :l. m 
F'an<: lo E>?< 111 
CS :l. .t . (12 l a 5 (:) m 
1) 1 l'- (11 :l. E\ E; 
Nor- (;J C:XI 2 Cor- q l:='(::l~l. 
E S T A C I O N  305 
a l. (:Y . 
,.-, ,-7. 
r:. .t (1) 6 
2;505 
23i:ib 
4:; C) /3 
,-, ,-:, ,-, 
,L ,:u .,:: (5 
2;359 
23-?;r9 
"7 ' ."" 
.,:;. .,::S 1.1. .:y- 
c:! 2 ~i ;; % 
;; ; C? 2 ,, C) 
,", > .--, .. 
A:. .d. ,< 7 7 (7 :1 p h 
2 S 9 !, 13 9 i:) , (:i 
219 ,5  8(3 , '7  
;,x (1:) (Y> !, 9 [;] y; (1) 
1, Tjl :j , 5 '7 7 , i 3  
j,fi:5.1 'y? v . .  , ;i L.. 
1 '7 2 ,, 7 6 ,, 4 
E S T A C I O N  306 
;? ;:; [-7 ;2 
2: 2 [;;J E; 
v., .-. j, rz 
>: 2 8  u-> 
P., ",W .-, 
*: ..r .,c. :.t3 
C-, -7. 
.,L .?S 4 :l. 
23.3 '7 
;:2 3 4 4. 
,..,, ..7 
2:- ... :u 4 2 
a-, --r 
,,< .2,1$ .q. 
Estacion 305 
Estacion 306 
e i:: c. h i :l 2 in 
F nri trl (a 1 i:.)!?; ni 
fl lt,,cslc\r, C I , ~  ni
11 :i 1- ,, cs :l as 4 ('') " 
m 
C') 
C;. 
.-J 
m, :l (1) 
,-, - 
.;: C.? 
...,. 
.A. (:) 
q. !:) 
5 (1) 
l:, (1) 
8 <:i 
H n r  a .t. j. r-aclac; 
J 'i) m 4, 1, 
' J e l .  .,v:ieritc~ V , 2  ni;.; 
1):ir.vieri.l:o 4.0" 
c: 0 2 
ZCi f38  
C) a !3 
2 (0 8 8 
2 (1) 3 
*! 'J. :1 -S 
2 :l. 4 (1) 
;,y! :1, c z  c:. LJ.J 
1;: :t. 4>::; 
1-4 a r- a t:. i i. a c l  a !i; 
j, ; :1 (1) " :2: f.< 
r? e l. ,. v :i e ri t:. n S , 'J. ni / 5; 
D i i r .  . v i. e n  t cr 9 (1) " 
Nov-g 
:t :l. !l (3 
:l. 1 !; -7 
:l. :1 !# (7 
:t. :l !# 1:: 
3 ,, t3 
E!, C 
E3 !, r::) 
7 , .Cl. 
':7 !, 4 
5; i. 0 4 í: :I a 
1. , 5 5 !::) 9 :1 83 
:l. ,, 8 2 (::) (3 7 
'. ', . 2 , 3 9 !..i . di .l. 
:;: " 4 :3 !') ,# 'J. u 
2, , :1 .(l. i:) 3 1. 
:: " 11. 1:: (;:) " :[ 2: 
4 !l 7 2 !:) (::) .;2 
4 9 h 4. (:) ,, (::) 1 
Y ,  i d  ' . .  
p  2  5  : p  !> rJ. p  c . . j  +  . u  ' Z D 3  
9  2  >  .j 5  
b.2 %  - j  +  c.; 
-  
1 '  B  
L c  Y  L ?  3  .,! E  r  t . 2  L.4 -.j Lq 9  9  F  
z a r -  
-  -  
8  
-  
i 3 m j *  
+  f . . ;  F . 1  v . j  f . . j  r . j  5 . 2  5 . j  ; . j  N  p.; !..j 
4  : >  +  i ' j  F.: p.; F.3 f . . ;  !L.; C.4 !;;i < . . j  ! l  
. -  
9-1 ,j W  2 ;  p  p  t . . ;  3  :- 5  22 j!'j 
-  
- C  .  n  - 1  S  ' 1  . a  .: - .  Y  a  . 
4  2.-: 
3  2  4  i-. ; 5  L r ;  t . . ;  E  4  
 
n c 2 g  =  
"5 a  a  
9 . 9  E Z  
.a .a 
3  3  
i - i .  
-  
P  
:=: F  $  f..> 
2 2  z  
L \ .  .  
:.> - f.  J  
.- k . . j  : = :  
i  .: . *  
3  $ 2  : O  
1  .. 
P  
.f.. J  F  4  f.. j  
- 1 :  I  0  
f . .  J  bz 
: = O  . d  f . . >  
a  ' S  
g  ' " '  '  
,- i l  
4  .a 
Estacion 307 
Sec:ct7i :L3 m 
Fcin do j.4.1: 111 
(\ 1 t . cri l ri !5 r::i , 5 rri 
D i r . o l . e ! s  4.1:')' 
E s t a c i o n  308 
C'\ 
~3ec:chi 17 m 
Fnr)  (11 CI 1 ¿Y l. ir) 
A l . t . o l a s  (3,5 rri 
D i ir ,, ci i. a s 4.1:) u 
!-{ora t j. raclas 
1: 1 1 . 2 3  
 VE?^.. v i e n t o  5, 1 mi!; 
D i r . v i e r ~ t c ~ i  4r:)" 
c:: c3 2 
=.1(:)7& 
2 (-1 7 7 
21:17:5 
208 1 
*  ^1 2 0 
2 1 2::; 
2 :j, 34 
a 13.7 
2 j, "'-7' 
t..! .:, 
2156 
"I 
.c. 3. 9 8 
CiC3q. (_:la 
1..48 0 , h 7  
1, , 3 (:) m 5 2 
1 ., 2 4. (1) !, 7 & 
:t. " 1 2 <:) " 2 4. 
C) . '7 1+ 0, :t. 45 
- -- -,. 
:1 " 2 :,? t.> !, A::: .:o 
1, 53 1::)" 22 
l. , 7 i:) O ,, 1 3 
2 , (:),3 !l I::) (3 
P, 
.,L (Y:,? (1) y ("1 (:) 
ri; , 7 9 (:) , (1) c::) 
6 . :l. 2 i:) , (::) o 
ESTACION 309 
Fecha 19 Cep.86 
tioipa 8.24 - 8.33 
Ternp. a i r e  17,5"C: 
t ~ . r  a(:) "/. 
I.-at. N, 4" L. " "" ,> (3 ? 4 
Lmng.W, 8"59,7" 
Pr-es.atm. 1020.5 
Nl.\hi~si dad 1 
ESTACION 401 
Fecha 18 Sep.8h 
Htrira '7.00 - 7. 05 
Temp. air-e 16,5"C 
t i  r e  . 74 % 
m 'Ti r ' T ' i  5 S Garn--8 pH15 a1.c. 02 L32% 
ESTACION 402 
Fecha 18 Sep.86 
Hora 7.2h - 7.35 
lemp. air-e 16, SuC 
t-ic.ini.rel. 74 % 
L-at, N, 42"45,4" 
Lnng-W, t3"hC),(:)' 
Fres. atrn. 1010. h 
Wubocj:i dacl 15 
m T i r  Ti-, S Gam--0 p H i 5  a l c .  02 CJ2% 
U J. 15,9Y 35,055 25,793 H, 1 hY 2308 S27,9 93, E! 
5 1 15,98 35,(:)50 25,793 8,173 2307 223,5 91,Y 
10 1 15,99 35,060 25,797 8,177 2308 222,7 Y1,h 
20 1 :15,79 95,349 26,065 8, 176 232'7 217,4 87,3 
30 1 15,413 35,379 26,126 8,172 S33(l 219,5 8 9 , Y  
Estacion 309 
Seccl-ii i i  m 
Forido 1.h 111 
Alt , .alas  0 m 
D i r , , o l a s  
tlor-a ti. raclas 
1: 8.27 
V a l .  . v i e r i t o  10,  2 m / s  
nlr.vientn -i5Cin 
Estacion 401 
t.icsr-a .t. i u-adas 
1. : '7 . 04. 
V e l . .  vi. entro 10,2 m / ~ ;  
D:ir'.vientn 4.0" 
m I'J :?; I'.ILi;:! 1 -  rJnrg  COZ í h r g  F'1:!4 Farg L;i.CIq C l a  
Estacion 402 
H n r a  tiradas 
1: 7.33 
V e l  , v i e n t o  10,2 m/ s  
D: i . r ' . v j .e r~ to  40" 
ESTACION 403 
L.3.t:. N, 42n43,6' 
Lnr)q.W, YmC)3,2' 
Pres. a t m .  1018.7 
Ncibnsi dacl 8 
ESTACION 405 
Fecha 1 W  S e p . 8 h  
Hora 8.28 -- H. 45 
Tetnp. aire 16,5"C 
t 4 . r  74. % 
Fecha i&3 Cep.8¿7 
Hnra 9.  :l.C": ..- Y. 25 
Temp. a i r e  :16,5"C 
Hi.\m. iFel . 74 X 
L..at. N, 4zn42,17 
1-mriy. W ,  9"C:)7, :l ' 
PiFe9,, atrn. :l .Odi3. 4 
Plubr-?r;i dacl 8 
L a t ,  N, 42"41,4' 
: n  . J , Y X 1 , (1)' 
F'i-E.<;. o t m .  i6:1€3.5 
N { . . i t ) ~ i ~ i  dad U 
Estaci on 403 
Estacion 404 
Secrhi :L4 iri 
Fonclo á : . 3 m  
/.'i l. 1: . a l a s :l m 
11 i r " (3 l. El !% :?:; (1) 
Hura tiradas 
I n  El.40 
VE-l. , , v i e r i t o  :14,4 m / e s  
U:i.v..vi.er.it~r :30u 
E s t a c i o n  405 
(:) , Y b 
0,87 
O,, 5'h 
ij, 9 4  
(:) !, 9 Y 
:l. y (:)-?- 
2,7Y 
11, 34 
H,h4 
ESTACION 406 
. 
Fecha 1.H Sep. O h  
t i o ra  9.54 .- 1 0 . 1 1  
T e m p . a i r e  17,0DCz 
H~im. irel . UO % 
m T i r  T i s  
ESTACION 407 
35,3fJb 
,..J, 'c37(1) 
35, I;C,k> 
-7 c 
.>.J, 3h8 
35,3h2 
7r .J,3, 3¿)9 
TI- 2 ~ 3 , 4 6 5  
3 5 , 5 7 7  
55. ,, 665 
TI= 
.-B .J , 0 6 
Fecl-)a 18 Sep. 86 
Hi3r.a 10.49 - i1. 1 %  
Temp. a i r e  l7,SDCZ 
Hiuim.vel. 75 % 
Estac ion  406 
Estacion 407 
Hur-a t . i r a d a s  
1 :  1(:).(:>5 
U e l . .  vientu  7 , 7  m / s  
» i r . v i e n t u  40' 
I-ior a .t i. r ad as 
1 : 1 l. " C)/+ 
V e 1  . v i e n t o  Y ,  2 m/:i 
» : i  r. . vi. entci . 4Cim 
hlHq Norq C:CI:,?: Curq F'C!q. 
C i ,  35 
i:, , 52 
( 5  , -3 1 
0 ,  27 
,22 
0,24 
i) , .-; :L 
Por- 9 
E S T A C I O N  408 
Fecha i B  Cep.8éJ 
tiur-a 11.35 - i1..5h 
Temp. a i r e  1n,OmC 
ticini. Y . E . ~  . 7b '% 
rn Tir- Ti5 
8,219 
a, 234 
8,239 
8,222 
El, 182 
€3,177 
8, 1'72 
Ej. 169 
CJ, 11 57 
8, 1  :?;O 
8 , 0'5'9 
"1 '-.o 
1:. ... :. 7 , L3 9 9 , 2 
2;;-7, O YEI. 
:i! 4,;2 !' 1 1 (1) 1 " (11 
P.-, ."V 
. : :  , y L.. "7 , (1) 
227,7 9 1 ! 1 1  
;:47j,-7 g!::i"€3 
2 2 ~ ,  7 Ti:), 4 
228,  5 I i ? ,  2 
"7 "' 7 !, '7 
.S:, .,::. E)f3, 3 
2 1 2, h E! :L , k3 
1(?7, 4 7 ! 5 .  7 
E S T A C I O N  409 
I...a.t:. 1\1, 42"3P,3.' 
L.cirig . W ,  (7U26, El '  
1:- y" c3 .. .:, . a ,t m . :L !:) l. El . <.J 
I\Jcibc~sidacl t! 
rri Tir T i 5  
Estacion 408 
Hnra ti rñdas 
:l. :l. 1 m f.3 (3 
V e l .  .viento 12,8 m / s  
D i r . v i e n t u  .Y(:)" 
1-11 I\J CI 2; I\JU2 NHq Norg C;:O2 Cc i rg  F'(:!q Por-g Si04  [:la 
E s t a c i o n  409 
Hora  . t i  vadas 
i n  12.3 '7  
V e l . .  vi .ento 12,8 m / s  
rj i r m vi er1 t c) :3(::1 " 
cn N (:J ,g N13:! PJHo N o r g  CCI;. C:orc) I:'0q Por-9 Si.CJ4 [:la 
ESTACION 501 
Fec:ha 17 Sep.86 
Hora 6.25 - 6.57 
Temp.aire 16,OUC 
H~iin. r e1  . 79 X 
l . .  t . ,  N 42"55,4' 
Lcir~g.W, 9"10,8' 
F'res. atm. 1017.6 
b.I\..ibosidacl 8 
m T i r  T i 5  S Gam-E, pH15 a l c .  L l2 Clz% 
ESTCICION 502 
Fecha 17 Sep.86 
Hora 7. 1.6 -. 7 .  4(:) 
Temp. sir-e :LCJ, 0°C 
Hurii. 1-el . 7'7 X 
Fecha 17 Srp.86 
Hora 7.59 - 8.15 
Temp. a i r e  X6,i)"C 
H u m . r e 1 .  79 % 
l .  ,, N 42"52, i " 
l. c:r n g . W , Y " :l. 1.I , 7 ' 
Pil-es,, a t m .  10 ia-  6 
Nubosi dacl 8 
m T i r  T i s  S üarn-8 pHi5 a lc ,  02 (32% 
Estacion 501 
Cecchi 8 m 
F--nndci 24 tn 
fAlt.ulae O m 
1) i r . t.? 1. a S 
1.4~)~-a t i  r-acias 
1:: 41.55 
V e l .  v i e n t o  2 m / s  
L i i r . . ,  vi.entr3 20" 
Estacion 502 
t.ir?r-a t i  rada5 
:l.: '7.29 
V e 1  . v i  erito :l(:), 2 m / s  
Di v.,, v.i.ent:i:l 2C)" 
c.) 0 c: ....I .,<. -. (1) , :1 3 2 , '9 3 :L 2 , 8 21:) 78 7 3 <:) .... S ,.-a c:) , ,515 1 : )  , 52 O , '7 2 
5 0,45 0,13 0 ,3FJ  9,9 207b 65 C),15 0,2T 4 C.,,8:3 
1 : :  1 5  4 Y Y,? 2C17b 418 C!,i5 1:),28 0.48 (:),:3<:) 
.-., - 
.L.[.? 7 C),%4 i 9.5 2C)89 65 C)r17 (:).28 O r ' 7 1  (:)y!31 
3i:) CI!,YB 0,22 :18!,'7 209.2 843 O,2R O"34 1 r:),64 
4C) :1,4C) 0,SO 6 %C),9 20Yh 70 0,24 0.28 1 0.54 
Estacion 503 
Hnra t i r a d a s  
1:: 8.oc? 
V e l . .  v i  entn 10,2 m i s  
D X r .  v ien to  20" 
ESTACION 504 
m T i r  T i s  
O 1 16, 18 
c .J 1 ió,i8 
10 1 16,18 
20 1 115~1.8 
25 1 16,15 
TC AJ 1 15.70 
45 1 1:.3,51 
el- 1 :L 4 , 50 
ESTACION 505 
Fecha 17 Sep.86 
Hora t3.25' -- 6.52 
Temp.airme 1A,OuC 
ki~im.r.e:l. 77 % 
F'ecrha j.7 Sep. 86 
ticir-a 7. 11 - c?.50 
Tefnp. a ir -E? 1 6 , 5 u C  
k4i.iin.r-el. '74 "/. 
m T i r  T i 5  S üam-8 13 H :L 5 
Est ac i on 505 
S e 1:: c: 1-1 i 
F'ari cl (:J :L 0 !3 ni 
'\ 11 ,k . r:3 l as :l rn 
Sl:i u.. cil as 2(:5" 
I\4 1-1 f.) 
c:! , :[ LC 
(1) * 1:; 6) 
0 , 5 7  
r:) , 39 
(.'*) 0 7; 'l. 
0 , :l. b 
Ci , 6.4 
ii , 5'7 
t.:) , 5 ':;: 
(1: o r" F'!I 4. 
IZ? 
... IE) !:) !, 1 9 
i : :  i:) 21') 
4)::; (1) ,, 1, Y 
h2 O U X C )  
6, C, (1) , :l 5' 
5 5' (1) j. 
1. 1. :l. (::, .20 
k!5 (1),24 
CJ 2 (::) . k! 
Por- r) 
(:) !, 2; 1 
t.:) , 2;(:) 
0 : :1 
t:)! ,  38 
7 .3 1 
i:) si:) 
(1) " 2 C7 
t.:) , 30 
Por- (2 
(1) ,, ;S :l 
(1) ,, 2: h 
i:) !,2; 2 
c i  , ;-; (1) 
(1:) !, 2; :1 
i::, , 32 
O!, ; - ;% 
(3 , 2'3 
( : ) ,  27 
ESTACION 506 
Fecha 17 Sep.86 L . a t .  N, 4 z 0 4 8 , 7 '  
Hora  10. 1 0  -. 10. 55 Long.W, 9 " 1 8 , 2 "  
Temp.a i re  17,ClmC F'res. at m. 1020 
Hum.re1. 80 % Nubasidad 8 
m T i r  T i 5  S Gam-8 p H 1 ~  alc:. 02 02% 
ESTACION 601 
Fecha 16 Sep. 86 
Hnra 5 . 3 0  - Y.52 
'T'emp. air-e 18,  O U C  
Huni.rel.  95 % 
m T i r  T i S  S Gam-8 p t i l s  a1c. 02 02% 
ESTACION 602 
Fecha 16 Stip.86 
I-iora 6 . i )6  - 6. 17 
Temp. a i r e  18 , i ) "C 
Huni. r-el . (75 % 
m T i r  T i s  S Gam-B p t i : ~ 5  a l c .  02 02% 
Estacion 601 
Estacion 602 
Ci, 45' Y 
C), 14 8,5' 
: :  , 1 i 9 , 8 
O, 1 % W ,  8 
0,17 1(1,.2 
(1,85 Y , 2  
ci, '78 
€3, 8 
Q,56 S1,7 
: :  , 1. 2 8 !, '3 
C ; 1 i 6 , 1. 
H o r a  tir-aclaej 
le 5,,50 
Vel .  .vient:o (::),C) m / i ;  
D i  r . v i  en tn  
l'\lH,q Nurg  CCI2 Couq PO4 Pnr-q 
(.:),S9 3,5 2(':,5:1 67 0,(:)7 Ci,l3 
2 ,19  Y,& 2(:)tf!i) 6s c ) ~ c ) ~  i),~i 
1,44  ' 3 )  2055 b9 (:),04 0,11 
Cj.Clq C l a  
ESTACION 603 
Fecha 16 Sep. 86 
Hura 6.43 - 6.58 
Temp.aire 18,0nC 
Hurn.rei. Y 5  % 
L.at. N, 43"14,5" 
Long.W, B059,8" 
Pres. atm. 1007.6 
Nubosidad 8 
m T'ir T i 5  S Eam-0 pH15 alc:. 02 02% 
ESTACION 604 
Fecha 16 Sep. 86 
Hora 7.30 - 7.47 
Temp. a i r e  18,0mC 
HI-im. r e l .  95 ;G 
Lat .  N, 43"15,5' 
Lang.W, 9"00,8" 
I='iPec;. a t m .  1008.1 
I\Jubosi dad U 
m T i r  T i 5  C Gam-H pH15 a l c .  02 02% 
ESTACION 605 
Fecha 16 Sep.86 
Hora €1.02 - 8.23 
Temp. a i r e  18,r:)"C 
Hum.re1. 95 % 
m T i r  T i c ,  S Gam-8 
Estacion 603 
t-lnra t i r-adae; 
1 :  6.55  
Vel. . v i e n t o  5 ,  1 m / s  
D:i v.. v i  entc:.i 3 á O N  
(:) ( : : ) ,Oh 3 t::),E3h 8,4. 2C15h ( ,  ( 1  1 ,  (:),(,4 
5 0!,(:)1 0,08 0,br:i 8,H 2i257 613 0,(:)6 1 (:),1.5 (:),&l. 
1 1 ( 1  ! 0 (:5 , (3.7 :l , 2 4 8 , Z 2058 h;? i:) , r.')5 (1) CI i ) 4  O , 7 f 
'1 .. 
: :  , 1 (:),UN 7 2063 63 (:),(:')7 (:),1(:) (::),(')3 1 . 1 . 8  
"7 " 
... :o !., : # ' , l. 6 0 , 7 5 E3 , H S 0'7 4 h Z  (1 " 1 (L! ( ( r':, , 8 (1) 
Estacion 604 
u? e L:: (1: l.) i. :l. 13 rn 
r"'i-:1 r-l <:l ci :=lci rn 
C\ 3. t. . o :l. as 'l. m 
1) j v. m c:1], &\ :i :? t:) la 
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2 3 ; ~ ' 7  
2::3:39 
>-,-y .? - 
,L .-o ..-% (3 
C, "7 '7 . 
.,:....:...:a 7 
,", '7 "V 
4:. .:* ,'.4 
.-, .*' -.' 
.< .:s. :. 4 
2 ::: 4 r;:, 
,-, 7-7 
a:: .,"% ...:u 4 
C', -7 *?E. 
.S:. ..:> 2 0  ,"! 
..,.y -? .. 
r: ..:S ."2 7 
l .a t:. . I'J , .¿l. 1::; " .4 h ,, 2 ' 
..r 12 ..F ..r L.. rl q m bJ , , ... )..S . cj) :' 
Ir::'i-. es . a t fn . l 'i?! '3 
I\.li. ik:) ci !: 3. trl a d O 
02 ( Y )  d.. % 
Est ac i on 904 
tior-a t. i rada% 
:I n 13 . 0 1 
V e l  . v i  entn 8, 2 m / s  
D i r .v ientc: ,  12I:)" 
in NC33 1 l\lHq Nor-9 CC32 Coug tZ'0i+ Pcw-q Si. U 4  (:l. e 
E 5 t  aci on 905 
Idor- a .t. 1. r- aci a s  
:1: S.40 
V e l . .  v i  er~tc:, E3,2 m/e; 
1:) :i. r. . v Y. c?ri t ir, 1 2 0 " 
ESTAC 1 ON 906 
m T i r  
C) 1. 
5 1 
1.0 1 
20 1 
-E' d .  1 
35 1 
45 1 
CC' J .  1 
75 i 
90 Y. 
1 :1 0 J. 
E S T A C I O N  907 
Fecha 2Y Sep. 86 
Hara 9-04. - 9.37 
Temp. a i r e  i n ,  ( 3 °C:  
t-l!.iiii.rel. 85 '4 
~ H 1 5  
8,267; 
8,268 
8,261 
8,239 
8, 23 1 
E l ,  21.3 
E). :L 841 
a, lbs 
a , 1 :1 4. 
H , f.':)C74 
t3 ,OUY 
Fecha 29 Sep. 86 
t.ic3ic a 1 C) . 00 .- 1 0 . 1 7 
-í'emp.aj.tf-(3 :l.Sg5c'C:: 
I t r .  E l 5  X 
h ,;: 7: 
1 (:) :2 , y 
103. f.':, 
1 i;)::; , 1, 
Y. 00, 7 
% i') O , 5 
?a, 1 
(74 ,, 5' 
y y;! ::3 
81..4 
'78,5 
7.7 9 9 
Estacian 906 
I::c)r- 9 
64 
69 
65 
(7 3 
h2 
"'y 
,J . 
54 
E"' ,-b L3 d. 
1- 
,111 
4 5' 
c:, " b.1 (..i 
F='c>v- q 
il !, (::) (:? 
ij (3'7 
c:) !l i:)6 
O , O b  
!::, ? (T.it 
t.:) , (114 
(3 , 02 
I )  * 02 
O!, 0,- 
(1) , t.')>! 
(1) !, t::) l. 
C i i  C14 
Ci , 1 9 
r:, , (1) 3 
0 . :1 3 
(1) 7 1.5 
0.52 
1., S J. 
1 ,072 
2!77 
2.36 
9,88 
4.5%' 
ESTACION 908 
ESTACION 909 
rn 'T' ir-  T i s  
3. :l. h , '7 7 
1 16,'76 
1. 1&!,74 
1 :Lh,5r:) 
1 1 5 , U i  
1 :1.4,'77C) 
1 :L3,52 
1. :12,H'7 
1 12,441 
1 12"03 
1 1 1 , C 9 0  
1. '1 'l. . 133 
Est ac i on 908 
E s t a c i o n  909 
t::) 3 I. '7 61 t, 1 
! h,1 
!:),La b,:1 
f.: , 1, 3 6 , 5 
: , :; l .  6 , :5; 
, 2 Ci , 2 
(1) , 25 7's , Q 
::g!,43 5 .2  
(:) , .LI i') 14, , t.:) 
.... o ,# s.'? ..:S !, C:) 
.. (:j ? 1. ':;y ..:u ,, (y:) 
c's , i:>:7; 
k)  (9 !:) , 0::; 
b &j t::) * 0 .. '-.' "Y 
(C! h ,# [:):3 
b4 (y)gt:)4 
::,;y' ,, f :7 
c: ,-:, 
l . .  r::, , .x 4 
by C 
1 J , 2 7 
I*I. #=' 
.(lF] (:) %-J..  1 
4.5 !:,"C?'. 
4.5 (1) " :7!y 
P i i  CI4 c..: :l. a 
<:i , 4.5 
!-,a2 
, 3 8 3  
<') , t.:' , 
3 . j  J. 
!:S . 4 5 
!-), 58 
0, 20 
i-') , 4.3 1 
!:l * t:)r:) 
c.:) (1) r:) 
(:) , <:l(:) 
0 ,, (:)(") 
Estaci on Prof .  Carbono N i  t rnqeno (:/N 
m mmol /m9 mmol /m3 moles 
11 1 O as, i 2,9 9, Y 
5 32,s 3 , 1  1 0 , '7 
10 40, 1 49 1 Y, 5' 
I2arbnnu 
m m a l  / m 3  
I \ l i  t.rcigcini> C/N Cl a 
m m a l  / m 3  males m g / m 3  
Si, S 
15,3 
l h , 4  
24, 3 
C: / N 
i n o l  e!$ 
C a r - b o n o  
m m o l  / in3 
Estaci on P r o f .  
ni ' 
Est  ac: i nn 
2 (1) 4 
C a i r b n n o  
m m o l  /m3 
N i  trogenci 
m m o l  / m 3  
Ni t rogenn 
t n m o l  / rn3  
C:avbonn N i  trnc~encr 
mmol / m 3  m m o l  / m 3  
C/N 
m c i l  es 
C 
LJ,  h (11 , 3 
3 ,  E> (1) , 1 
&,E? C.,, S 
5 , (1) (1) 2 

Carb~mo Ni  trogenn 
m m o l  / m 3  m m n l  / m 3  
C1 a 
inq / m 3  
E s t  ac i an Pr-o+. 
in 
C:arbnnc:i I\l :i t r' c)g e r~ c> 
ciiii~ci 1 / ni 3 m m o l  / n i 3  
C/lY 
m u l  es 
